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AIL{I{A}I KEPADA CALON :
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA-$I muka surat
bercetak danE$1\Mt[O soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini'
Jawab mana-mana IJ!{AGI soalan sahaja'
Gambarajah yang kemas hendaklatr diltrkis apabila perlu. Anggapkan data-data yang
sesuai, jika perlu.
Agrhan markah bagi soalan diberikan di sut sebel*r kanan sebagai peranrsan daripada
markah keseluruhan yang dipenrntrkkan bagt soalan berkenaan.
Jawab $emua soalan di ddam Bahasa Malaysia'
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1. (a)
(c)
(a)
(a)
(b)
Bezakan antara pengesanan koheren dan tak koheren yang digunakan
dalam teknik-teknik modulatan digital.
Qa%)
Lukis gambarajah blok bagi pemancar PSK perduaan dan penerima
PSK perduaan koheren.
Ga%)
Satu sistem FSK menghantar data perduaan pada kadar 2.5 x 106 bit
per saat. Semasa penghantaran, Hingar Gaussian Putih dengan min
sifar dan ketumpatan spektra kuasa 10-20 watt per Hertz ditambah
kepada isyarat. Dengan ketiadaan hingar, amplitud gelombang sinus
yang diterima bagi digit 1 atau 0 adalah I mikrovolt. Tentukan
kebarangkalian purata bagi ralat simbol, dengan mengganggapkan
peng€sanan adalah koheren.
(so%)
Apakah penuras terpadan? Di mana dan kenapa ia digunakan?
Senaraikan sifat-sifat penuras terpedan.
(sff/o)
Satu jujukan perduaan 10 10 ll 000 dihantar melalui satu saluran
bising menggunakan DPSK, dengan menganggap bit mula adalah I'
Disebabkan oleh saluran yang bising, terjadi ralat di bit keempat
jujukan perduaan yang terbina semula di keluaran penerima.
Tunjukkan bahawa bit selepas itu dalam jujukan tersebut adalah juga
ralat iaitu ralat-ralat dalam penerima DPSK berlalu berpasangan.
(Sf/o\
Satu kod aljabar (7,4') dengan 4 bit perkataan utusan dan 3 bit
semakan kesetarafan (parity check bits) mempunyai matriks semakan
kesetarafan yang berikut:
(b)
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(i) Tentukan perkataan-perkataan kod yang.berpadanan dengan 16
perkataan utusan yang mungkin.
(ii) Tennrkan jarak kod'
(4e/o)
O) Sarr sumber perduaan mempunyai kebarangkalian simbol 213 dan ll3.
Simbol-simbol dihantar pada kadar 1000 per saat. Saluran boleh
menerima simbol-simbol perduaan pada kadar 950 per saat'
(i)Adakahmungkin,denganpengekodanyangsesuar'untuk
menghantar keluaran sumber melalui saluran?
(ii) Iika jawapan (i) adalah YL, dapatkan kod yarg
membolehkannya.
(6f/o)
4. (a) Sanr siri blok utusan 12 bit akan dihanAr melalui setr talian data
menggunakan cRC bagt pengesanan ralat. sahr polinomial penjana
1 I 0101 adalah digunakan'
Pertimbangkan sstu perkataan.utusan I l0l 001I 0l l1 baSt
menggambarkan Yang berilot :'(i) Proses petrjanaan jujukan semak blok @CS)
(ii) Proses penyernakan jujukan semakblok (BCS)
ef/o)
o) satu pengekod konvolusi mempunyai satu daftar anjsk dengan dua
flip-flop, tiga penambah modulo-2 dan satu pemultiplels keluaran.
Polinomial penjura pengekod tersebut adalah seperti berilrut:
gl(D) =l*P2
g2(D) =l+D
93(d) :l*D+D2
(i) Lukiskan gambarajah blok pengekod konvolusi dsfar anjak
tersebut
(ii) Bina gambarajah aellis
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5. (a)
( 6a%)
pertirnbangkan satu penjana jujukan pseudo-hingar menggundcan
daftar anjak suapbalik empat peringkat seperti yang ditunjukkan
dalam Rajah l. Keadaan mula daftar adakah 1000'
(i) Apakah Panjang jujukan PN?(ii) APakah jujukan PN keluaran?
(iii) Sahkan sifat baki dan sifat lari (run propcrty) jujukan PN'
(iv) Kira dan plot fungsi autokorelasi jujukan PN yang dihasilkan oleh
daftar anjak ini.
Penambah
module2
Raiah I 
eff/o)
Apakatr yang dimaksudkan dengan gandaan pemprosesan sistem
spe*trum tenebar (spread spectnrm systernp
Safir sistem perhubungan spektnrm tersebar mempunyai param€ter-
parameter berikut:-
kadarbit maklumat T6:4'095 msaat
TemPoh chiP PN T6: lPsaat'
-4-
Dapatkan jujukan keluaran
polinomial ututsan W(D) = I
IEEE 4341
pengekod Yang dihasilkan
+D2 + D3 +D4 + D6
(b)
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(i) Kirakan gandaan pemprosesan sistem tersebut'
(ii) Apakah panjang daftar anjak suapbalik bagi penjanaan jujukan
PN yang dikehendaki'
(s0%)
6. (a) Ielaskan bagaimana PRSQ digunakan bagi'encryption dan'decryption'
data. Kenapalah skim ini sangat berkesan?
(60%)
(b) Tuliskan nota ringkas tentang yang berikut:
(i) teknik-teknik modulatan M-aray Q0%)
(ii) pembetulan ralat letusan (burst) Q0%)
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